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ABSTRACT
ABSTRAK
Penilaian terhadap laporan keuangan tersebut merupakan suatu  upaya 
perwujudan terhadap tanggungjawab auditor sebagai pihak eksternal yang dinilai 
memiliki keahlian dan pengalaman untuk melakukan serangkaian prosedur audit 
yang bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan 
keuangan tidak mengandung  kecurangan yang menyebabkan terjadinya salah saji 
material. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengalaman dan 
keahlian profesional auditor  terhadap  pendeteksian fraud laporan keuangan pada 
auditor BPK-RI Perwakilan Aceh.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan 
menggunakan metode survei  dan  kuesioner (angket) sebagai alat pengumpul data.
Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis regresi linier 
berganda menggunakan program SPSS. Dalam penelitian ini, objek penelitian adalah 
auditor BPK RI Perwakilan Aceh di Kota Banda Aceh yang berjumlah 81  orang 
auditor.
Hasil penelitian menunjukkan  bahwa,  pengaruh  pengalaman dan keahlian 
professional auditor  berpengaruh  positif  terhadap  pendeteksian fraud 
laporankeuangan baik secara simultan maupun parsial. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa koefisien korelasi (R) sebesar  0,760  menunjukkan bahwa derajat hubungan 
(korelasi) antara variabel  pengalaman  dan  keahlian  profesional  auditor terhadap 
pendeteksian fraud laporan keuangan  adalah  sebesar  76%.  Nilai koefisien 
determinasi (R
2
) sebesar 0,577 atau 57,7% menujukan bahwa masih ada variabel 
lain yang dapat mempengaruhi pendeteksian frau laporan keuangan sebesar 42,3%.
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